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Radionica Permakultura u gradovima 
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, 08. rujna – 09. listopada 2014.  
Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek 
organizirala je 8. i 9. rujna 2014. godine radionicu Permakultura u gradovima koja je bila 
namijenjena svim onim polaznicama i polaznicima koje zanimaju načela permakulturnog 
djelovanja. Očekivalo se da će radionica potaknuti interes polaznika radionice za promicanje 
aktivnosti koje vode brizi za ljude, Zemlju, pravednoj raspodjeli resursa, solidarnosti i 
uvažavanju drugih bića. Ujedno, očekivalo se da će radionica i njen proizvod (brošura, 
priručnik) značajno pridonijeti promociji Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek kao jednom 
od najznačajnijih kulturnih središta grada Osijeka te pojačati interes za usluge koje pruža i 
druge aktivnosti koje se u njoj odvijaju. 
Kao poziv za sudjelovanje na radionici izrađeni su plakat i letak identičnog izgleda. Plakati i 
letci bili su izloženi na svim odjelima Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek koji rade s 
korisnicima – Posudbeni odjel Gornji grad, Studijska čitaonica, Odjel za rad s djecom i 
mladima, ogranci Retfala, Industrijska četvrt, Jug 2 i Donji grad. Poziv za sudjelovanje na 
radionici objavljen je na mrežnoj i Facebook stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek.  
Početkom rujna na radionicu je bilo prijavljeno 67 sudionika, s kojima se potom stupilo u 
kontakt putem elektroničke pošte ili telefonski. U konačnici, sudjelovanje je potvrdilo 45 
sudionika. 
Na prvoj sesiji radionice sudionici su ispunjavali 
anketni upitnik vezan uz motive za sudjelovanje na radionici te posjedovanje vlastitog vrta, 
nakon čega su uslijedile druga i treća sesije. Tijekom prve tri sesije odrađen je teorijski dio 
vezan uz permakulturu. Uz prigodnu prezentaciju i film sudionici su se upoznali s načelima 
permakulture, održivim graditeljstvom i stanovanjem, obnovljivim izvorima energije i voda, 
sakupljanjem kišnice i pročišćavanjem otpadnih voda. Posebna pozornost posvećena je 
mogućnostima uzgoja povrća, voća i aromatičnog bilja u malim prostorima (balkonima, 
malim betoniranim dvorištima i sličnim urbanim površinama). 
U posljednjoj, četvrtoj sesiji bio je zadatak izraditi mali permakulturni vrt s aromatičnim i 
začinskim biljem u dvorištu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. 
Radionicu je kontinuirano polazilo tridesetak sudionika.Teorijski dio radionice vodila je 
Ljiljanka Mitoš Svoboda, a izradu permakulturnog vrta mr. sc. Jasenka Vizentaner, ing. 
krajobraza. 
Nakon završetka radionice sudionicima je elektroničkom poštom poslana anketa o dojmovima 
vezanim uz radionicu i zadovoljstvu naučenim. 
 
Publikaciju Permakultura u gradovima: vodič kroz osnove permakulture u kojoj su 
predstavljena teorijska znanja vezana uz permakulturu te materijali vezani uz odvijanje 
radionice izdala je Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek. Publikacija je tiskana u 50 
primjeraka i dostupna je na mrežnoj stranici Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Kataložni 
zapis tiskane (http://baza.gskos.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1131206096) i elektroničke 
inačice (http://baza.gskos.hr/cgi-bin/unilib.cgi?form=D1131209042) dostupan je u 
elektroničkom katalogu Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek. Publikacija je prijavljena u 
Hrvatski arhiv weba pri Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici Zagreb. 
Brošura i ogledni vrt javno su predstavljeni na tiskovnoj konferenciji u Gradskoj i sveučilišnoj 
knjižnici Osijek 9. listopada 2014. Tom prilikom nazočnima je uručen promidžbeni materijal 
izrađen u sklopu radionice Permakultura u gradovima, primjerak publikacije Permakultura u 
gradovima: vodič kroz osnove permakulture te potvrde za sudjelovanje na radionici. 
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